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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji ada tidaknya (1) pengaruh 
persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru terhadap motivasi belajar pada 
siswa kelas X Jurusan Administrasi Perkantoran SMK N 1 Banyudono Tahun 
Ajaran 2016/2017; (2) pengaruh persepsi siswa tentang fasilitas belajar terhadap 
motivasi belajar pada siswa kelas X Jurusan Administrasi Perkantoran SMK N 1 
Banyudono Tahun Ajaran 2016/2017; (3) pengaruh persepsi siswa tentang 
keterampilan mengajar guru dan fasilitas belajar terhadap motivasi belajar pada 
siswa kelas X Jurusan Administrasi Perkantoran SMK N 1 Banyudono Tahun 
Ajaran 2016/2017. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X Administrasi 
Perkantoran SMK Negeri 1 Banyudono Tahun Ajaran 2016/2017 yang berjumlah 
72 siswa. Peneliti mengambil sampel seluruhnya sejumlah 72 siswa dengan teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian diskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan kuesioner (angket) dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi  linier 
ganda dengan hasil Ŷ = 35,067 + 0,275 X1 + 0,337 X2.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) terdapat pengaruh 
positif dan signifikan antara pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan 
mengajar guru terhadap motivasi belajar dengan mengendalikan fasilitas belajar 
siswa Jurusan Administrasi Perkantoran kelas X SMK Negeri 1 Banyudono Tahun 
Ajaran 2016/2017 (thitung = 2,484 > ttabel = 1,667) pada taraf signifikansi 5%; (2) 
terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengaruh persepsi siswa tentang 
fasilitas belajar terhadap motivasi belajar dengan mengendalikan keterampilan 
mengajar guru siswa Jurusan Administrasi Perkantoran kelas X SMK Negeri 1 
Banyudono Tahun Ajaran 2016/2017 (thitung = 2,466 > ttabel = 1,667) pada taraf 
signifikansi 5%; (3) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara persepsi siswa 
tentang keterampilan mengajar guru dan fasilitas belajar secara bersama-sama 
terhadap motivasi belajar siswa Jurusan Administrasi Perkantoran kelas X SMK 
Negeri 1 Banyudono Tahun Ajaran 2016/2017 (Fhitung = 6,515 > Ftabel 3,13) pada 
taraf signifikansi 5%. 
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This research aimed to examine whether there was (1) any influence of 
student’s perception’s teacher’s about teaching skill on students’ learning 
motivation in Grade X of Office Administration of SMK N 1 Banyudono in the 
academic year of 2016/2017; (2) any influence of student’s perception’s about 
learning facilities on students’ learning motivation in Grade X of Office 
Administration of SMK N 1 Banyudono in the academic year of 2016/2017; (3) 
any influence of student’s perception’s about teacher’s teaching skill and learning 
facilities on students’ learning motivation in Grade X of Office Administration of 
SMK N 1 Banyudono in the academic year of 2016/2017. 
Population in this research was all classes of Grade X of Office 
Administration of SMK Negeri 1 Banyudono in the academic year of 2016/2017 
with a total of 72 students. The researcher took all those 72 students as the samples 
by saturated sampling method. This research used quantitative descriptive 
approach. Data were collected by means of questionnaire and documentation. Data 
were then analyzed using multiple linear regression analysis with the result Ŷ = 
35.067 + 0.275 X1 + 0.337 X2.  
Based on research findings, it could be concluded that (1) there was a positive 
and significant influence of student’s perception’s about teacher’s teaching skills 
on students’ learning motivation by controlling learning facilities in Grade X of 
Office Administration of SMK Negeri 1 Banyudono in the academic year of 
2016/2017 (tcounted = 2.484 >ttable = 1.667) at significance rate of 5%; (2) there was 
a positive and significant influence of student’s perception’s about learning 
facilities on students’ learning motivation by controlling the teacher’s teaching 
skills in Grade X of Office Administration of SMK Negeri 1 Banyudono in the 
academic year of 2016/2017 (tcounted = 2.466 > ttable = 1.667) at significance rate of 
5%; (3) there was a positive and significant student’s perception’s about 
simultaneous influence of both teacher’s teaching skills and learning facilities on 
students’ learning motivation in Grade X of Office Administration of SMK Negeri 
1 Banyudono in the academic year of 2016/2017 (Fcounted = 6.515 > Ftable = 3.13) at 
significance rate of 5%. 
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